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SECCIÓ D'ESTUDIS 
HISTÒRICS I SOCIALS 
RENDIBILITAT AGRÀRIA: 
CULTIUS I JOVENTUT PAGESA 
Vlè. Seminari d'Estudis Agraris 
sobre el Ba ix Camp 
P R O GRA MA 
A) PONÈNCIES: 
la) 29 de juliol: 
La pol· l inització de l'avell ane r: recerques i re · 
sui ta ts. 
Ponenta: Mercè Rovira , investigadora del CAMI:I 
(IRTA). 
Sessió especial sobre l'avellaner organitzada en 
col- laboració amb la Fira de l'Avellana 1987. 
2a) 30 de juliol: 
Perspectives i ús de la informatica a l'aqrrcultura 
Aplicacions practiques. 
Ponent: Jesús Pomar i Goma, membre de l'Insti · 
tul d'Investigació i Desenvo lupamen t Agrari de 
Lleida, li DALL (IRTA) i professor de l'Escola Tèc-
nica d'Enginyers Agrònoms de Lleida. 
b) Experiència: El procés d'informatització de 40 
coopera ti ves a les comarques meridi onals. per Jo-
sep Matas i Ràfe ls, Direc tor General de la UAC i 
Fer ran Huguet, Cap dels Serveis lniormatics de la 
Unró Agrària Cooperativa de Reus. · 
3) 31 de juliol: 
4) 
5) 
Sessió informativa sobre tècniq ues de conreu. Hi 
in tervindran: 
a) Informació sobre tècniques de fertirrr gació a car· 
rec de Ramon Molné, tècnic de la casa ENFERSA. 
b) Informació sobre assegurances ag ra ries, per Vi· 
cenç Vande llós i Domènech, enginyer tècnic agri· 
co la de la casa Reddis Assegu ranct:s. 
4 d'agost: 
L'accés de la joventut pagesa a les empreses tomi · 
l iars agràries: Marc legal i problematrca vigent. 
Ponent: Ricard Font de Rubinat , advocat del DARP 
de la Generalitat de Catalunya. 
5 d'agost: 
L'o li vera i les seves possibi lita ts de futur. Nous 
plantejaments per al seu conreu. 
Ponent: Joan Tous i Martí, investigador del CAJ'<\B 
(IRTA). 
6a) 6 d'agost: 
La rendibil ita t dels cul tius a la comarca del Baix 
Camp. 
Ponent Daniel Pi i Noya. eng inyer tècnic agrrco la. 
b) ExperiènCia: Rer.dibilitat duna explo tació de ci· 
trrcs, pe r Josep Fonullosa. 
B) TAULA RODONA: 
l) 3 d'agost: 
Joventut i I ut ur dè la payesra al Eldix Camp. 
f-\oderador: Jos.ep !-\. Guona i Compte, llrceriCiat en 
Ciencies d<:: la In ior mac ió i Director de la SER· 
Coma rques Meridional s. 
Participen: 
• Josep M. Colom, pagès de ,"\ont -roig del Ca mp. 
• Miquel Dom(,nech i Fusté, pagès de Rrudoms. 
• Josep M. Giti i Ba renys, es tudiilrrt Je FP Ag rària 
de Riudoms. 
• Llu ís Mauri i Noguera, Cap del Gui.Jrnd Tecnic 
del Servei de Capaci tació Agrària del DA RP de 
la Generalrtat de Catalu nya. 
• Màxim Munte i Borrull. estudidnt d'enainyeria 
tècnica agrrcola de Riudoms. 
El dra 7 d'agost en el decurs de la inauguració de la Fira 
de l'Avellana: 
C) PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
"Noves perspectives per a l'agricult ura del Baix 
Ca mp: L'empresa fami l ia r agràr ia i el seu lutur .. . La 
presentació anira a cà rrec de Jaume Lloveras, di rec· 
tor de! Centre Agropecuari de Mas Bové (CAM B). 
Vol um 14è. de la co l lecció Quaderns de Divul ga· 
ció Cultural. editada pe l CERAP, que aplega les po· 
nències del Ve. !:>t:minari d'Estudis Agraris. 
D) ACTE DE LLIURAMENT DE PREM IS A LA RE-
CERCA AGRÀRIA: 
Acte protocolari de lliurament dels premis a les co· 
municacions preserotades a la convoca tòria feta pel 
Se mina ri: "Investigació i rece rca sob re el sector 
ag ropecuari del Ba ix Cam p" en els seus dos 
vessants. 
E) EXPOS ICIÓ COMPLEMENTÀRIA DEL SE-
MINAR I: 
Lloc: Recin te firal. 
Objecte: Mostra grat ica de les dar reres recerques 
ag ropecuarits. 
Dies: 7, 8 i 9 d agost 1987. 
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